

















place.   Specifically,   scientific   theories,   concepts,   models,   principles   and   laws   are   analized   from  
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cosas,   dogmática,   poco   creativa,   individualista,   algorítmica   y   socialmente 














dar  descripciones  verdaderas  de   lo  que   realmente  es   el  mundo,   esto  es,  proporciona   teorías 
verdaderas que representan correctamente la realidad física.
Sin   embargo,   algunos   pensadores   como   Russell   (1976)   ya   criticaban   duramente   esta 
concepción   realista   de   la   ciencia.   Para  Russell,   los   datos   experimentales   sólo   reflejan  muy 





















ciencia   intenta   representar  el  conocimiento  científico.  Para esta  autora  hay  tres  concepciones 
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manera  de  cómo tratar   los   fenómenos  observados.  La   teoría  determina  el   significado  de   los 
sucesos observados proporcionando al científico razones para comprender qué observaciones son 
relevantes   para   su   investigación   y   qué   otras   plantean   problemas.   En   este   contexto,   ciertos 
descubrimientos observacionales, que pudieron ser contraejemplos, se convirtieron en problemas 














































aspectos   al   de   las   teorías   antiguas.   La   finalidad   de   la   ciencia   es   establecer   los   límites   de 
aplicabilidad de las teorías y desarrollarlas de tal modo que permitan la máxima aproximación 
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diagramas e  incluso,  en ocasiones,  con la ayuda de un análogo material.  De este modo,  nos 
permiten acercarnos a sistemas inaccesibles para nuestros sentidos, como por ejemplo electrones o 





























Morente,   1975).   En   ciencias   físicas,   un   axioma   es   una   afirmación   fáctica   que   no   requiere 
evidencia experimental (Monserrat, 1980). Por otra parte, de acuerdo con Bunge (1988) no hay 
diferencias   entre   axiomas   y   postulados,   que   los   define   como   supuestos   (proposiciones)   no 
demostrados cuya  introducción está   justificada  en la medida  que sirven para demostrar otros 
enunciados (de la teoría) que han de quedar convalidados de un modo u otro por la experiencia. 
No es de extrañar que  De Broglie (1951) sostenga el éxito de los postulados en cualquier teoría 
física   legitima   su  empleo.  Como  consecuencia  de   todo   lo  dicho  anteriormente   los   términos 
principio, axioma y postulado pueden ser considerados como sinónimos.
Los   tres   principios   de   la  mecánica   formulados   por  Newton   a   fines   del   siglo  XVII   nos 
proporcionan un magnífico ejemplo de uso de estas formulaciones en el desarrollo de la ciencia. 
Resulta  ocioso entrar  en detalles  sobre  la   importancia  que tuvieron dichos principios  para el 
crecimiento de la Física. Sin embargo, en el momento de ser enunciados sólo podía ser investigado 
directamente, por medio de experimentos con péndulos, el tercer principio o principio de acción­
reacción.  Un  siglo  después  pudo  llevarse  a   cabo  una  demostración  directa  e   inequívoca  del 
segundo principio (proporcionalidad entre la fuerza aplicada y la aceleración adquirida), y todavía 






Dalton).   Se   reserva   la   palabra   ley   para   los   enunciados   cuya   descripción   incluye   relaciones 








lenguaje  natural   con   todas   sus  ventajas   e   inconvenientes   (Estany,   2001).  Muchos  conceptos 
fundamentales   de   las   ciencias   físicas   constituyen   un   híbrido   de   conceptos  matemáticos   y 
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2. Ser   cuantitativos,   esto   es,   pueden   asociarse   a   números   y  medidas   (a   los   conceptos 
cuantitativos se les conoce normalmente com magnitudes físicas)
3. Tener   utilidad  general:   aparecen  en  gran   cantidad  de  descripciones  y   leyes  en   áreas 
alejadas incluso de su inicial formulación
Seguidamente expondremos una metáfora, la metáfora de la trama, que ayuda a comprender 


































experimentación   a   modificaciones   controladas.   Hemos   de   advertir,   no   obstante,   que   la 













caso  de   los   científicos   sus   investigaciones   siempre   se    desarrollan  dentro  de  un   sistema  de 
presuposiciones (paradigma vigente) y, en consecuencia, tanto los problemas que se abordan como 
los datos experimentales que se obtienen están cargados de teoría.
Como  casos  anecdóticos   señalaremos  que  puede  ocurrir   que  una  determinada   comunidad 
científica   sostenga   una   determinada   hipótesis   y   no   tener   base   suficiente   para   aceptarla   o 
rechazarla, como es el caso de intentar reducir todas las partículas subatómicas a quarks; o bien 
que   dos   grupos   científicos   acepten   hipótesis   diferentes,   caso   de   las   hipótesis   geocéntrica   y 
heliocéntrica durante el siglo XVII (Brown, 1988).
Leyes
Una ley física es una relación matemática entre conceptos  cuantitativos,   también llamados 
magnitudes.  Se  trata  de una construcción basada en  la  experiencia  que,  a pesar  ser  fruto de 
múltiples y rigurosos experimentos,   tiene un carácter  provisional y  limitado (Ghirardi,  1979). 
Además,  desde el  punto de vista ontológico,   las  leyes no intentan  explicar   las causas de los 








de una cantidad de gas mantenida a temperatura constante).  Dicha teoría explica por qué   las 
moléculas gaseosas en las condiciones experimentales dadas se comportan de una determinada 
manera.











Arquímedes seleccionó   los conceptos   implicados  en  la   flotación y ello  probablemente  fue el 



























estos  procesos   se   llevan  a   cabo  dentro  del   contexto  cultural,   social,   económico  y   filosófico 
dominante que les puede influir de una manera determinante. 
Las   teorías   científicas   deben   obtener   el   beneplácito   de   la   comunidad   científica   para   ser 
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